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Volume perjalanan menuju lokasi pendidikan pada kawasan perkotaan tergolong sangat tinggi dan 
rutin dilakukan setiap harinya (Tamin,2000). Fakta yang juga ditemukan adalah terdapat banyak jenis moda 
transportasi yang digunakan oleh anak sekolah baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Kota 
Semarang merupakan salah satu kota dengan penggunaan sepeda motor terbesar mencapai 151.286 unit 
yakni 80% dari total kendaraan bermotor lainnya (Kota Semarang Dalam Angka,2015). Fenomena tersebut 
perlu diteliti dari siswa sekolah yang pergerakannya rutin dilakukan setiap hari. Penelitian ini akan 
menjadikan siswa SMA sebagai objek penelitian dikarenakan, siswa SMA di nilai lebih independen 
dibandingkan dengan siswa pada jenjang SD dan SMP. Hal ini dikarenakan umur si anak berkontribusi 
secara signifikan untuk memutuskan butuhnya seorang anak diantar atau tidak ke sekolah. Penelitian ini 
dilakukan dengan melakukan identifikasi terhadap arah pergerakan siswa SMA berdasarkan asal dan tujuan 
serta perilaku perjalanan mereka, sehingga nantinya dapat diketahui bagaimana sebenarnya pola 
perjalanan dan preferensi moda transportasi siswa SMA di Kota Semarang. Sasaran populasi pada 
penelitian ini adalah siswa pada SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 9. Selain karena berada kawasan yang 
berbeda, kedua SMA tersebut merupakan SMA favorit yang diduga dapat menjadi daya tarik dan bangkitan 
pergerakan menuju masing-masing sekolah.  
Penelitian ini mengacu pada teori-teori atau penelitian terdahulu dengan menggunakan metode 
kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan untuk mencapai sasaran penelitian adalah analisis deskriptif 
kuantitatif dalam menganalisis data yang bersifat terukur seperti identifikasi terhadap arah pergerakan, 
pilihan moda, frekuensi perjalanan, jarak, waktu, dan biaya perjalanan. Selain itu, juga akan digunakan 
teknik analisis diskriminan untuk mengetahui aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi perilaku perjalanan 
siswa SMA di Kota Semarang. Teknik analisis lainnya yang digunakan adalah skala liketr untuk melihat 
tingkat kemauan siswa bergeser ke penggunaan angkutan umum.  
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pola perjalanan siswa SMA Negeri 3 dan SMA 
Negeri 9 merupakan pola perjalanan yang tergolong eksternal-internal karena asal pergerakan menuju 
kedua SMA tidak hanya dari dalam Kota Semarang saja melainkan juga berasal dari luar Kota Semarang. 
Pergerakan menuju SMA Negeri 9 di dominasi pergerakan yang berasal dari internal kecamatan (berasal 
dari dalam kecamatan lokasi sekolah) yakni sebesar 59%. Pergerakan menuju SMA Negeri 3 di dominasi 
pergerakan yang berasal dari internal Kota Semarang (berasal dari kecamatan lainnya yang masih dari 
dalam Kota Semarang)  yakni sebesar 50%. Jumlah pergerakan yang berasal dari luar kota Semarang 
menuju SMA Negeri 3 adalah sebanyak 4% dari jumlah responden, sementara jumlah perjalanan yang 
berasal dari luar kota Semarang menuju SMA Negeri 9 adalah sebanyak 3%. Sebaran pergerakan yang 
cukup luas tersebut ditempuh siswa dengan pilihan moda sebagian besar pada pengunaan sepeda motor baik 
bawa sendiri maupun diantar. Sebanyak 89% dari responden di SMA Negeri 3 dan 90% di SMA Negeri 9 
menggunakan sepeda motor untuk perjalanan menuju sekolah setiap harinya. Preferensi moda transportasi 
siswa SMA di Kota Semarang dipengaruhi cukup siginfikan oleh pilihan moda mereka saat ini. Preferensi 
moda siswa pada kedua SMA adalah penggunaan sepeda motor, sebesar 55% di SMA Negeri 3 dan 77% di 
SMA Negeri 9. Sebagian besar alasan mereka memilih menggunakan sepeda motor karena lebih cepat dan 
lebih mudah. Hal ini menunjukkan bahwa siswa SMA membutuhkan moda yang dapat mengantarkan mereka 
ke sekolah dengan lebih cepat. 
Usulan berdasarkan hasil temuan di atas adalah terkait pengambilan kebijakan di bidang 
transportasi khususnya peningkatan kualitas layanan angkutan umum perkotaan dengan memprioritaskan 
pengembangan sistem angkutan umum yang dapat menyediakan aksesibilitas tinggi dan tepat waktu bagi 
penumpangnya. Siswa juga membutuhkan moda yang lebih cepat dan mudah untuk perjalanan mereka ke 
sekolah karena hal tersebutlah yang menjadi prioritas mereka dalam memilih moda. 
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